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11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Sonata in A Major, Op. 120 F. Schubert (7’)           
III. Allegro 
 
Nicole Marie P. Cortero, piano 
 
Vocalise, Op. 34                                       S. Rachmaninoff (7’)              
  
                                        
Khosiyatkhon Khusanova, cello 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
In the Style of Albeniz                                   Rodion Shedrin (5’) 
               
                                                   
Irina Antsiferova, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Cello Sonata  S. Rachmaninoff (15’)           
III. Andante 
IV. Allegro mosso 
 
Niki Khabbazvahed, cello 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
String Quartet No. 2 in A Minor, Op. 51                      J. Brahms (12’) 
III. Quasi Minuetto, moderato 
IV. Finale. Allegro non assai 
  
Katherine Baloff and David Brill, violins 
Camille Ripple, viola 
Georgiy Khokhlov, cello 
 
Cello Sonata  Samuel Barber (13’)           
II. Adagio; Presto; Adagio 
III. Allegro Appasionato 
 
Trace Johnson, cello 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
(59’) 
